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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan anal isis yang telah dikemukakan pada 
bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. 	Secara bersama-sama variabel-variabel bauran pemasaran 
yang terdiri dari suku bunga, jumlah produk, biaya 
promosi dan jumlah kantor mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap jumlah dana yang dihimpun bank X. 
2. 	Pengaruh variabel suku bunga, jumlah produk, biaya 
promosi, dan jumlah kantor terhadap dana yang dihimpun 
adalah sebesar 921. sedangkan sisanya yang sebesar B% 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
3. 	Dari semua variabel bauran pemasaran yang mempengaruhi 
jumlah dana yang dihimpun bank X, ternyata 
variabel jumlah produk dan jumlah kantor tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah 
dana yang dihimpun bank X. 
4. 	Dari semu'a variabel bauran pemasaran yang mempengaruhi 
jumlah dana yang dihimpun- bank x, ternyata 
variabel biaya promosi mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap jumlah dana yang dihimpun. 
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